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(STENOTHYRIDAE - MESOGASTROPODA) FROM VIETNAM 
 
DANG NGOC THANH, HO THANH HAI 
Institute of Ecology and Biological Resources 
Stenothyridae P. Fischer, 1887 is a family of 
snails with shell small or very small. Species of 
this family live in fresh or brackish waters, and 
distributed in Asia, islands of western Pacific 
and Australia. 6 species of the Stenothyra genus 
were recorded in Vietnam including Stenothyra 
messageri Bavey et Dautzenberg, 1900, S. 
monilifera Benson, 1856, S. polita (A. Adams, 
1851), S. divalis (Gould), S. cyrtochila van 
Benthem, 1959, and S.. schlickumi Brandt, 1968. 
Among them, Stenothyra messageri distributed 
only in freshwater bodies in northern Vietnam. 
Up to now, this species is an endemic species of 
Vietnam. The remains largely distribute in both 
fresh water and brackish water of estuarine area, 
mangrove forest.  
Among samples of snail recently collected 
from the Cai Lon river (a tributary of Mekong 
river) located in Vinh Loc commune, Kiengiang 
province, southern Vietnam, and from river 
mouth of the Red river at Giao Thuy district, 
Namdinh province, northern Vietnam, some 
specimens of the Stenothyridae family are 
found. Analyzed results of snail samples show 
that this is three new species belonging to the 
unique genus Stenothyra Benson of this family. 
The following are descriptions of these new 
species of snail. 
1. Stenothyra ovata Dang et Ho, sp. nov.  
Holotype: Length 6.2 mm, breadth 4.2 mm, 
length of aperture 1.9 mm, breadth of aperture 
2.1 mm, length of the body whorl 5.3 mm, 
collected from the Cai Lon river - a tributary of 
Mekong river, Kien Giang province, southern 
Vietnam. Paratype: 2 specimens, collected also 
from above location, type specimens deposited 
in IEBR, Reference collection, Hanoi, Vietnam. 
Diagnosis: Shell rather large for the genus,
ovate-conic in shape, with obtuse apex, eroded. 
Shell solid but translucent, colour of shell 
changed from yellowish-brown to rusty-brown. 
Whorls 3-4, the body whorl distinctly 
compressed dorso-ventrally. Whorls sculptured 
with regular spiral lines of distinct pits. The 
basal keel of outer margin of peristome 
developed forming a beak-like with round top. 
 
 
Figure 1. Holotype of Stenothyra ovata Dang et 
Ho, sp. nov. 
Description: Shell rather large for the 
genus, ovate-conic in shape, with obtuse apex, 
eroded. Length of shell reaching to over 6 mm. 
Spire eroded with 3-4 remaining whorls. Body 
whorl distinctly compressed dorso-ventrally, 
breadth 4.0-4.2 mm, length of body whorl 
reaching to 4.8-5.3 mm, longer than spire 
length, equal 4/5 length of shell. Suture shallow. 
Shell whorl sculptured with pitted spiral lines, 
about 10 lines on the penultimate whorl, 12 
lines on the body whorl between suture and 
periphery, about 8 lines on the base of 
peristome, nearly to umbilicus. Shell solid but 
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translucent, colour of shell changed from 
yellowish-brown to rusty-brown.  
End part of the last whorl strongly 
constricted and forming a flat plane, with the 
aperture in which placed. Aperture nearly oval. 
View from back shell, the body whorl 
constricted and forming a keel in basal 
underneath. View from front of shell, the basal 
keel of lower outer margin of peristome 
developed and forming a beak-like with round 
top. Umbilicus distinct in form of narrow 
groove. Operculum oval, glossy, corneous, 
translucent, paucispiral with sub-central 
nucleolus.  
Size (mm): H: 6.0-6.2; l: 4.0-4.2; V: 4.8-5.3; 
Lo: 1.6-2.0; lo: 2.1-2.2. 
Habitat: Fresh water to brackish water, this 
species living in mud-flats at littoral areas of 
tributaries, channels nearly river mouth water. 
Remarks: The new species Stenothyra
ovata sp. nov. has some characteristics that are 
similar to Stenothyra polita (Adams, 1851) and 
S. prasonga Brandt, 1974 (a species only found 
in Thailand-Brandt, 1974) such as rather large 
size, 6-over 7 mm; Shell rather thick, solid but 
translucent. Whorls are sculptured with 
moderately regular spiral lines of distinct pits; 
especially structure location of aperture. 
Peristome thick, continuous, formed by the 
constricted end part of the last whorl. The basal 
keel of lower outer margin of peristome 
developed and forming a beak-like with round 
top. Living habitats of these species are smooth 
fresh-brackish waters nearly river mouth. 
Beside similar characteristic mentioned as 
above, this new species clearly differs from its 
closest relative species in some basal features 
presented in below table. 
Etymology: The new species name is 
conformed to the ovate shape of the shell of this 
species.
  
Table 1 
Different characteristics of shell between Stenothyra ovata sp. nov.  
and its closest relatives, Stenothyra polita (Adams), S. prasonga Brandt 
Morphological 
characteristics of shell 
Stenothyra ovata sp. 
nov.  
Stenothyra polita Stenothyra 
prasongi 
Shape  Ovate 
Almost triangular 
shape 
Almost triangular 
shape 
Apex Obtuse Pointed rather obtuse 
Number of whorl 3-4 5 5 
Whorls Moderately flatted Convex Convex 
Suture Shallow Deep Deep 
Pitted spiral lines Distinct, deep Translucent, shallow Distinct, deep 
Colour of shell 
Yellowish-brown to 
rusty-brown patches 
Grey with black 
pigment and white 
patches 
Rusty-brown 
patches 
Ratio of body whorl 
length/length of shell  
4/5 3/5 3/5 
 
2. Stenothyra conica Dang et Ho, sp. nov.  
Holotype: length 2.6 mm, breadth 1.4 mm, 
length of aperture 0.6 mm, breadth of aperture 
0.9 mm, length of the body whorl 2.0 mm, 
collected from the Cai Lon river, tributary of 
Mekong river, Kiengiang province, southern 
Vietnam. Paratype: 1 specimen, type specimens 
collected also from above location, deposited in 
IEBR, Reference collection, Hanoi, Vietnam.  
Diagnosis: Shell very small for the genus, 
moderately conic in shape, with obtuse apex. 
Spire short, equal 1/4 of shell. Whorls 3-4, the 
last whorl largely convex, moderately 
compressed dorso-ventrally. Shell thin, glossy, 
transparent, smooth with dimly oblique lines. 
Colour of shell changed from light yellow to 
brown yellow. Aperture ovoid, peristome sharp 
angled right above.  
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Figure 2. Stenothyra conica Dang et Ho, sp. 
nov. (A: Holotype; B: Paratype) 
Description: Shell rather small for the 
genus, moderately conic in shape, with obtuse 
apex. Length of shell reaching to 2.6 mm. Spire 
short, equal 1/4 of shell. Spire with 3-4 whorls, 
suture rather deep, distinct. Whorls convex, the 
body whorl strongly convex, breadth 1.4 mm, 
length of body whorl reaching to 2.0 mm,
longer than spire length, equal 3/4 length of 
shell. Shell smooth with dimly oblique lines and 
pigmental dots, thin, transparent, colour of shell 
changed from light yellow to brown yellow. 
Aperture ovoid, peristome continuous no 
thicked, forming an angle right upper.  
Umbilicus distinctly narrow groove in form. 
Operculum ovoid, thin, paucispiral with 
subcentral nucleous.  
Size (mm): H: 2.1-2.6; l: 1.2-1.4; V: 1.7-2.0; 
Lo: 0.5-0.6; lo: 0.8-1.0. 
Habitat: Fresh water to brackish water, this 
species living in mud-flats at littoral areas of 
tribuataries, channels nearly river mouth water. 
Remarks: This new species clearly differs 
from various species of the genus distributed in 
fresh and brackish water nearly river mouth area 
in small size, conic in shape, aperture ovoid 
angled right above. Shell thin, colour of shell 
changed from light yellow to brown yellow. 
Spire short equal 1/4 length of shell. 
Etymology: The new species name is 
conforming to the conic shape of the shell. 
 
Table 2 
Different characteristics of shell between Stenothyra conica sp. nov.  
and its closest relatives, Stenothyra monilifera and S. divalis 
Morphological 
characteristis of shell 
Stenothyra conica sp. 
nov.  
Stenothyra 
monilifera 
Stenothyra divalis 
Shape 
Conic, thin, 
transparent  
Elongately ovate, 
translucent 
Ovate, rather thick, 
translucent 
Aperture Ovoid Elliptic Elliptic 
Sculpture 
Smooth, dimly oblique 
lines 
Pitted spiral lines  
Smooth, distinctly 
oblique lines  
Size 
Rather small for the 
genus (H: 2.1-2.6 mm) 
Medium for the genus 
(H: 4.0-4.2 mm) 
Rather large for the 
genus (H: 4.1 -6.2 mm) 
Number of whorl  3-4 4 4 
Colour  
Light yellow to brown 
yellow  
Yellow brown to 
black green 
Yellow brown  
Ratio of body whorl 
length/length of shell  
3/4 3/4 2/3-3/4 
 
3. Stenothyra alba Dang et Ho, sp. nov.  
Holotype: length 2.5 mm, breadth 1.5 mm, 
length of aperture 0.5 mm, breadth of aperture 
0.7 mm, length of the body whorl 1.9 mm, 
collected from the Ba Lat river mouth belonging 
to the Hong river at Giao Thuy district, 
Namdinh province, northern Vietnam. Paratype: 
6 specimens, collected also from above location, 
deposited in IEBR, Reference collection, Hanoi, 
Vietnam. 
Diagnosis: Shell rather small for the genus, 
moderately triangular in shape, with rather 
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obtuse apex. Shell solid but translucent, smooth, 
colour of shell changed from white to milky 
with some brown yellow dot. Whorls 4. 
 
Figure 3. Holotype of Stenothyra alba Dang et 
Ho, sp. nov.  
Description: Shell rather small for the 
genus, nearly conical in shape, with rather 
obtuse apex. Length of shell reaching to over 2 
mm. Spire with 4 whorls, suture rather deep, 
distinct. Body whorl largely convex, breadth 
0.7-0.8 mm, length of body whorl reached to 1.4 
mm, longer than spire length, equal 3/5 length
of shell. Shell smooth, no rib, ridge. Shell solid 
but translucent, smooth, colour of shell changed 
from white to milky with some brown yellow 
dot.  
Aperture nearly ovoid, peristome thick 
continuous, formed by the constricted end part 
of the last whorl. Umbilicus in form distinctly 
deep groove, transverse. Operculum ovoid, 
rather round, paucispiral with excentral 
nucleous.  
Size (mm): H: 2.0-2.5; l: 1.1-1.5; V: 1.5-1.9; 
Lo: 0.35-0.5; lo: 0.5-0.7. 
Habitat: Brackish water creeks in mud-flats 
and mangrove forest. 
Remarks: The new species Stenothyra alba 
sp. nov. has characteristics that are similar to 
species distributed in brackish water such as 
shell thick, solid, peristome thick, continuous. 
However, this new species clearly differs from 
all known species belonging to genus 
Stenothyra in both Vietnam and Thailand, such 
as small in size, shell smooth, colour of shell 
milk white with some brown yellow dot. 
Etymology: The new species name is 
referred to the white colour of the shell. 
 
Table 3 
 Comparison of shell characteristics of Stenothyra alba sp. nov.  
and its closest relatives, Stenothyra polita and Stenothyra cyrtochila 
Morphological 
characteristics of shell  
Stenothyra alba sp. 
nov.  
Stenothyra polita Stenothyra 
cyrtochila 
Shape 
Almost triagualar 
shape, shell thick, 
solid 
Almost triangular 
shape, shell thick, 
solid  
Ovate, shell think  
Size  
Rather small for the 
genus 
(H: 2.0-2.5 mm) 
Rather large for the 
genus 
(H: 5.9-7.2 mm) 
Rather small for the 
genus 
(H: 1.8-2.4 mm)  
Apex Rather obtuse Pointed Obtuse 
Number of whorl 4 5 3,5 
Whorls Convex Convex Rather convex 
Sucture Deep Deep Shallow 
Spiral line  Absent 
Translucent, with 
shallowly pitted  
Distinct, with deep-
brown colour 
Colour of shell 
Milk-white with 
some brown yellow 
dot 
Grey with black 
pigment and white 
patches  
Reddish brown, 
bronze 
Ratio of body whorl 
length/length of shell  
3/5 3/5 2/3-3/4 
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BA LOµI èC N¦íC NGäT MíI THUéC GIèNG STENOTHYRA 
(STENOTHYRIDAE - MESOGASTROPODA) ë VIÖT NAM 
 
§ÆNG NGäC THANH, Hå THANH H¶I 
 
Tãm t¾t 
 
Thêi gian qua, trong sè vËt mÉu thu ®−îc ë mét sè ®Þa ®iÓm nh− ë s«ng C¸i Lín ë vïng ®ång b»ng thÊp 
gÇn biÓn thuéc ®Þa phËn tØnh Kiªn Giang, Nam Bé ViÖt Nam, ë vïng cöa s«ng Hång t¹i Giao Thuû, tØnh Nam 
§Þnh, cã mét sè vËt mÉu thuéc hä èc Stenothyridae. C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch vËt mÉu ®d x¸c ®Þnh ®©y lµ 3 loµi 
míi thuéc 1 gièng duy nhÊt Stenothyra cña hä èc nµy. Sau ®©y lµ m« t¶ c¸c loµi èc míi ®ã. 
1. Stenothyra ovata Dang et Ho, sp. nov. (h×nh 1) 
Holotype: 1 mÉu vËt (H: 6,2 mm; l:4,2; V; 5,3; Lo:1,9; lo2,1), Paratyp: 2 mÉu vËt, thu ®−îc t¹i s«ng C¸i 
Lín thuéc hÖ thèng s«ng Mekong ë tØnh Kiªn Giang, Nam Bé ViÖt Nam, c¸ch vïng cöa s«ng t¹i TP. R¹ch Gi¸ 
kho¶ng 30 km. L−u gi÷ t¹i Bé s−u tËp, ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, Hµ Néi, ViÖt Nam. 
ChÈn lo¹i: Vá kÝch th−íc lín, dµy, ch¾c, ®Ønh tµy, th¸p èc rÊt ng¾n, chØ b»ng 1/5 chiÒu cao vá, vßng xo¾n 
cuèi ph×nh réng, dÑp theo h−íng l−ng-bông. Vá gÇn h×nh bµu dôc, cã c¸c ®èm mµu n©u vµng tíi n©u, mÆt vá 
cã nh÷ng ®−êng xo¾n kh¸ ®Òu ®Æn víi nh÷ng nèt hâm s©u. Lç miÖng gÇn bµu dôc, n»m n«ng, phÇn gèc mÐp 
ngoµi vµnh miÖng kÐo dµi xuèng phÝa d−íi thµnh mÊu trßn ®Çu. Lç rèn thµnh rdnh hÑp, râ.  
M« t¶: èc cã kÝch th−íc kh¸ lín so víi c¸c loµi trong gièng, vá gÇn h×nh trøng, ph×nh ë gi÷a, vá dµy, 
ch¾c, gièng nh− sõng, ®Ønh tµy, bÞ gÆm mßn. Th¸p èc rÊt ng¾n, chØ dµi b»ng 1/5 chiÒu cao vá.  
§Ønh vá bÞ gÆm mßn, chØ thÊy 3-4 vßng xo¾n. Vßng xo¾n cuèi cao, ph×nh to, dÑp theo l−ng-bông. ChiÒu 
cao vßng xo¾n cuèi tíi 4/5 chiÒu cao vá. MÆt vá cã c¸c ®èm mµu n©u vµng tíi n©u, chØ cã c¸c ®−êng chØ xo¾n 
víi nh÷ng nèt nhá, thÊy râ h¬n so víi loµi Stenothyra polita. Cã 10 ®−êng ë vßng xo¾n ¸p cuèi, 12 ®−êng ë 
vßng xo¾n cuèi, 8-9 ®−êng ng¾n ë phÇn gèc tr¸i vµnh miÖng, gÇn lç rèn. PhÇn cuèi cña vßng xo¾n cuèi bÑp l¹i 
thµnh d¹ng mÆt ph¼ng, ë g÷a lµ lç miÖng. Nh×n tõ mÆt sau vá, vßng xo¾n cuèi th¾t l¹i vµ t¹o thµnh gê sèng ë 
phÝa d−íi. Nh×n tõ mÆt tr−íc, phÇn gèc mÐp ngoµi vµnh miÖng kÐo dµi xuèng phÝa d−íi thµnh má trßn ®Çu.  
Lç miÖng gÇn bµu dôc, má n»m h¬i xiªn. Vµnh miÖng dµy, liªn tôc. Lç rèn h×nh rdnh hÑp, râ. N¾p miÖng 
dµy, gÇn trßn, Ýt vßng xo¾n, nh©n lÖch t©m. 
KÝch th−íc: H: 6,0-6,2; l: 4,0-4,2; V: 4,8-5,3; Lo: 1,6-2,0; lo: 2,1-2,2. 
Sinh häc, sinh th¸i: Sèng vïi trong bïn, ¨n mïn bd h÷u c¬ môc n¸t ë ven bê c¸c s«ng, l¹ch n−íc ngät, lî 
vïng ®ång b»ng gÇn biÓn.  
NhËn xÐt: Loµi míi nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng víi c¸c loµi Stenothyra polita vµ S. prasongi (loµi míi 
thÊy ë Th¸i Lan) ë kÝch th−íc lín 6-trªn 7 mm; vá dµy ch¾c; mÆt vá cã c¸c ®−êng chØ xo¾n víi nèt hâm; ®Æc 
biÖt cÊu t¹o vµ h×nh th¸i lç miÖng, vµnh quanh miÖng ë gãc d−íi ph¸t triÓn thµnh h×nh mÊu trßn ®Çu, vµ sinh 
c¶nh sèng còng lµ vïng n−íc ngät, lî gÇn cöa s«ng. Tuy nhiªn, gi÷a hai loµi nµy vÉn cã nh÷ng kh¸c biÖt c¬ 
b¶n.  
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2. Stenothyra conica Dang et Ho, sp. nov. (h×nh 2) 
Holotype: 1 mÉu vËt (H: 2,6; l: 1,4; V; 2,0; Lo: 0,6; lo 0,9). Paratyp: 1 mÉu vËt, thu ®−îc t¹i s«ng C¸i Lín 
thuéc hÖ thèng s«ng Mekong ë tØnh Kiªn Giang, Nam Bé ViÖt Nam, c¸ch vïng cöa s«ng t¹i TP. R¹ch Gi¸ 
kho¶ng 30 km. L−u gi÷ t¹i Bé s−u tËp, ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, Hµ Néi, ViÖt Nam. 
ChÈn lo¹i: Vá cã kÝch th−íc kh¸ nhá, máng, trong, d¸ng h×nh c«n, ®Ønh tµy, th¸p èc ng¾n, chØ b»ng 1/4 
chiÒu cao vá. Cã 3-4 vßng xo¾n, vßng xo¾n cuèi ph×nh réng, phÇn bông h¬i dÑt. Vá nh½n, chØ cã c¸c chÊm s¾c 
tè ®Ëm nhá vµ ®−êng xiªn mê. Vá cã mµu vµng n©u, trong. Lç miÖng h×nh trøng, h¬i t¹o thµnh gãc ë trªn 
ph¶i.  
M« t¶: èc cã kÝch th−íc rÊt nhá so víi c¸c loµi trong gièng, vá d¸ng h×nh c«n, máng, trong, ®Ønh tµy, 
th−êng bÞ gÆm mßn. Th¸p èc ng¾n, dµi b»ng 1/4 chiÒu cao vá.  
Cã 3-4 vßng xo¾n, rdnh xo¾n s©u, thÊy râ. Vßng xo¾n phång, vßng xo¾n cuèi ph×nh réng, phÇn bông h¬i 
dÑt, chiÒu réng 1,4 mm, chiÒu cao 2,0 mm b»ng kho¶ng 3/4 chiÒu cao vá. MÆt vá nh½n, mµu vµng n©u s¸ng, 
®iÓm c¸c s¾c tè ®Ëm, cã c¸c ®−êng xiªn mê.  
Lç miÖng h×nh trøng, vµnh miÖng s¾c, liªn tôc, h¬i t¹o thµnh gãc ë phÝa trªn ph¶i. Lç rèn thµnh khe hÑp, 
râ. N¾p miÖng máng, h×nh trøng, Ýt vßng xo¾n, nh©n lÖch t©m. 
KÝch th−íc: H: 2,1-2,6 mm; l: 1,2-1,4 mm; V: 1,7-2,0 mm; Lo: 0,5-0,6 mm; lo: 0,8-1,0 mm. 
Sinh häc, sinh th¸i: Sèng vïi trong bïn, ¨n mïn bd h÷u c¬ môc n¸t ë ven bê c¸c s«ng, l¹ch n−íc ngät, lî 
vïng ®ång b»ng gÇn biÓn.  
NhËn xÐt: Loµi èc míi nµy cã c¸c nÐt kh¸c h¼n víi nh÷ng loµi kh¸c trong gièng cïng ph©n bè ë vïng 
n−íc ngät, lî nh¹t gÇn biÓn ë ViÖt Nam ë chç kÝch th−íc rÊt nhá, h×nh c«n, lç miÖng h×nh trøng, h¬i t¹o thµnh 
gãc trªn ph¶i. Vá máng, mµu vµng n©u trong, th¸p èc ng¾n chØ bµng 1/4 chiÒu cao vá.  
3. Stenothyra alba Dang et Ho, sp. nov. (h×nh 3) 
Holotype: 1 mÉu vËt (H: 2,5; l. 1,5; V; 1,9; Lo: 0,5; lo 0,7). Paratyp: 6 mÉu vËt, thu ®−îc t¹i vïng cöa Ba 
L¹t, thuéc s«ng Hång thuéc huyÖn Giao Thuû, tØnh Nam §Þnh, b¾c ViÖt Nam. L−u gi÷ t¹i Bé s−u tËp, ViÖn 
Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, Hµ Néi, ViÖt Nam. 
ChÈn lo¹i: Vá kÝch th−íc nhá, dµy, ch¾c, ®Ønh h¬i tµy, th¸p èc ng¾n, chØ b»ng 2/5 chiÒu cao vá. Cã 4 
vßng xo¾n, vßng xo¾n cuèi ph×nh réng. Vá gÇn h×nh nãn, nh½n, kh«ng cã ®−êng, khÝa. Vá cã mµu tr¾ng ®ôc 
víi Ýt ®iÓm s¾c tè vµng. Lç miÖng gÇn bµu dôc, h¬i trßn, n»m n«ng. Vµnh miÖng dµy, liªn tôc. Lç rèn thµnh 
rdnh hÑp, râ.  
M« t¶: èc cã kÝch th−íc kh¸ nhá so víi c¸c loµi trong gièng, vá gÇn h×nh nãn, vá dµy, ch¾c, ®Ønh h¬i tµy. 
Th¸p èc ng¾n, dµi b»ng 2/5 chiÒu cao vá.  
Cã 4 vßng xo¾n, rdnh xo¾n s©u, thÊy râ. Vßng xo¾n cuèi ph×nh réng, chiÒu réng 0,7-0,8 mm, chiÒu cao 
1,4 mm b»ng kho¶ng 3/5 chiÒu cao vá. MÆt vá mµu tr¾ng ®ôc víi Ýt ®iÓm s¾c tè vµng bÈn, mÆt vá nh½n, kh«ng 
cã ®−êng, khÝa.  
Lç miÖng h×nh trøng, h¬i trßn, n»m n«ng, vµnh miÖng dµy, liªn tôc. Lç rèn thµnh khe s©u, râ, th¼ng 
ngang. N¾p miÖng dµy, h×nh trøng, Ýt vßng xo¾n, nh©n lÖch t©m. 
KÝch th−íc: H: 2,0-2,5 mm; l: 1,1-1,5 mm; V: 1,5-1,9 mm; Lo: 0,35-0,5 mm; lo: 0,5-0,7 mm. 
Sinh häc, sinh th¸i: Sèng vïi trong bïn, ¨n mïn bd h÷u c¬ môc n¸t ë c¸c kªnh, l¹ch n−íc lî vïng ®ång 
b»ng ven biÓn.  
NhËn xÐt: Loµi èc Stenothyra alba sp. nov. cã nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh th¸i gièng víi c¸c loµi èc sèng ë 
vïng n−íc lî cöa s«ng nh− vá dµy, ch¾c, vµnh miÖng dµy, liªn tôc. Tuy nhiªn, loµi míi nµy cã nh÷ng nÐt kh¸c 
h¼n víi c¸c loµi kh¸c ®d biÕt trong gièng Stenothyra nãi chung ë ViÖt Nam, Th¸i Lan, còng nh− ë vïng cöa 
s«ng Ba L¹t nãi riªng: kÝch th−íc nhá, vá nh½n, mµu tr¾ng ®ôc. 
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